




























































































2015 年 8 月に、パーラメンタリーディベート人財育






























































・アカデミックディベート   





















English Debate Association、以降 HEnDA)主催のア
カデミックディベートの大会である。先日、2016 年










連盟(High School Parliamentary Debate Union of 














（参加チーム数：24 校 36 チーム）から第 2 回全国大
－ 146 －
 会（参加チーム数：40 校 64 チーム）への参加校数の
飛躍的な伸びからも、ディベートの普及への多大なる
貢献が伺える。更に、2016 年 1 月には埼玉県にて、




































































ずは、その 1 年前の 2011 年度から振り返る。 
 
1) 2011 年度 

























3) 2014 年度 















図1 PDA フォーマットでのディベートの流れ 
 
この大会・合宿で紹介されていたのは、大阪府立大






2 学期の授業では、モデルディベート“We should 







1. A robot dog is better than a real dog. 
2. Space exploration is a waste of money. 
 
・Performance Test として×6 回 
1. Lowering the legal voting age brings more 
benefit than harm. 
2. Shinkansen passengers should have their 
baggage checked for security. 
3. Ambulance services should be charged. 
4. Homeroom teachers should be criminally 
charged for bullying. 
5. Using a selfie stick in public space should be 
banned. 
6. Domestic travel is better than traveling abroad 








5) 2016 年度 












徒は座席ごとのブロックで 6 人 1 班とし、その中で肯
定側 3 人、否定側 3 人の 2 チームを作る。論題につい
て、それぞれのチームで約 20 分の準備時間の後、別




1. Celebrities who got accused of drug scandals 
should not be allowed to be back on mass 
media. 
2. Using a selfie stick in public space should be 
banned. 
3. We should introduce eco-tax. 
4. We should outsource directing and coaching 
positions for club activities. 
 
 2 学期も 1 学期に引き続き、即興型英語ディベート
を中心に授業を実施した。論題は以下の通りである。 
 
1. “Pokemon Go” brings more benefit than harm. 
2. Using normal housing as hotels brings more 
benefit than harm. 
3. Driverless cars bring more benefit than harm. 
4. Ambulance services should be charged. 
5. When reading books, paper books are better 
than e-books. 
6. We should make it mandatory for elderly 
















































3.4  ディベートの普及に向けて：公開授業など 
2016 年の 11 月、第 45 回教育研究会にて「即興型





公開授業では“When reading books, paper books 














を目指して～」英語授業研究学会 関東支部 第 217 回




会ビデオ部会 1 月例会 2017 年 1 月 於：千代田区立
九段中等教育学校 
 
・English Debate: A Revolution to English Education 
in Japan The 19th Temple University Applied 
Linguistics Colloquium 2017 年 2 月 於：Temple 
University Japan Campus 
 
3.5  生徒の大会参加実績 
 これまで主に授業でのディベートについて論じてき
たが、ここで本校の部活動での取り組みについても紹
介する。授業での実践に基づいて、2015 年 12 月末に




た。その後 3 月の HPDU 全国大会で 2 チームが予選
敗退してしまったものの、春の HPDU 新緑杯には 3
チームが出場し、あと少しで入賞（2 勝 1 敗）という
所まで漕ぎつけた。しかし再び 2016 年 12 月の第 2
回 PDA 全国大会では残念ながら予選敗退、2017 年の


















































































































 （資料 4） 
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